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e. 1 9 9 0 (平成2)年度収支(1990.4.1-1990.9.13)
(1)収入
①歳費 5. 961. 066 
@文書通信交通費 4.050.000 
@立法事務費 3. 9 0 O. 0 0 0 





1. 365. 3 1 2 
②東京事窃所通信郵送費〈電話料、電報料、 FAX料金、郵送・賃送料)
1. 356. 492 





1. 851. 088 
⑥東京事務所交際費(会合費、懇談費、昼食会、慶弔費等)
1， 298. 263 
⑦熊本事務所交通費(タクシ一代、ガソリン代、飛行機運賃、高速料金)
4 1 5. 789 
③熊本事務所交際費 452. 1 06 
⑥熊本事務所施設経書給料
(0}-8月の5か月分〉 600.000 










TV ・ラヅオ出演料、原稿料収入 729. 560円
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④個人カンパ収入 532. 000 
総収入 ①十~+@+④=2 1. 317. 439円
(注)歳費は手取り額。 90年でいえば本来の支給額:1. 1 25. 000円か
ら議員E助年金 :97.911円、所得税:1 6 9. 090円、地方税:






1. 429. 507 





5. 0 1 9. 043 
⑥東京事務所交際費(会合費、懇談会、昼食会、慶弔費等)
1. 461. 648 
⑦熊本事務所交通貨(タクシー代、ガソリン代、飛行機運賃)
895.574 
③熊本事務所交際費 6 1 5. 675 
@熊本事務所・施設秘書給料 240. 000 
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??? ー ? 。?????? 、 、??? っ 。 、?〈? 〉 、??? 。 ???? ? 。
?。?っ????っ????、????????????、????????、〈? 〉 ? 、??? 。
??????????、?っ????????????
??。 ? ? ? 。??ー?ー????????? ???? ? 。 ??。 ? っ??? 、? 。
?????????????????????????
??? 。 ?? ュ????ー 。??? 。 。 っ??? ?? 。??? 。
〈???〉??????、?????????????
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??????????っ???ー?? ?
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ッ??????。????????。?????????????????? ????? ゃっ 。 、 っ?。?ュ ー ??????????っ 。 ? ッ ?。??? ?ッ ッ??。 ー 、 、??? 、 、??? 。
?????????????????????????
???。 ?、 ? ?ッ ?っ????。 、??? 。 ? ????? 。???????? ュ ー ??????
??。 ??????? 。 、 。??? ?、 ュ ー??? 。???。
????、???????????っ?。??????????
????????。?、??????????????
????っ? ? ????、?? ????。??????????????? 、 ? 、 、??? ? 。????「 」
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FREEDOM TO LOVE (愛する自由)
3月25日(月)場所ぴいどろぼうる〔大阪)n 06(389)0044 
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??????????????ょ??。?????ッ?ュ????????????????????????????? ? ? 。??? 、??? ィ っ?? っ 、 、??? 、???っ??? 。? 、 、?、? っ ょ 。?????? 。??? 、??? 。??? 「 」 、??? っ 。??? 、「????」????????????。?????????? っ 。
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